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Vida i mort d'un8 r8�a que no fou
-
.aria
BI'Tlbfdabo �s una muntanya plA­
clde I benlgna. Be el mirador de Bar­
celona que conrrole la vida de la clu­
tat a traves de lea eecumes de lIum
que vecll-ten en la rama cenylda de
la mar,
Abane el Tfbldabo tenia I'encle de
lee novel-lea d'arnor I dels records
eostrete del nostre transit Infantll, DI
bracer amb la xlcote, aeplravem els
perfume de la fatigola ·1 �I romanl,
tot apurent lee -elgarretee 'de bon te­
bac que' ele dlones eetanquers ens
oferfen per pees centlms.
La guerra he vestit el Tlbldebo de
.un mlratge nou. Aquell orelg de la
pau enyorada que cercava els senti­
ments leis perforava d'lnquleruds
aromatlques com sl la vida es captln­
gu�s de joloses rev'lfalles, ja no pro
mou un lIenguatge de contorns ex�
qufsits nf ens d6na opcl6 a Uff lieu ..
gel' matrs de poesle,
Hem anat al.Tlbldabo I ens he cor­
pres el seu taranna ombrfvoll fugls­
ser, Les ondulaclons de la pineda,
amb els seus arcs corpulents I mas­
s�sos, s'han esvaYt. Nomts cops�u
la calba Immensa. la monstruosa le!­
ta pelada de la muntanya dels nostres
records. Qu� s'ha esdevingut? .. Un
gemec contlngu' ens erl�a l'emocl6
que eenllm.· Quatre nuvpls, formant
ee-q.uadretlt, ·pass�n· -pe.r dIURunt-nO'S­
fre, en vol d'observacl6. BI gemec va
adqulrint un to planyfvol, com 151 les
voltes del cel se'n fessln resso. Con-,
duits per, un petit pujol, arrlbem a un
pIa encerclat de pedres I branques de
pi. Davant noatre un esquelet de bose,
amb els bra�os fallats I un esvoranc
a la planra. Be el pi del gemec. Bs
I'arbre del Tjbf�abo qae la guerra ba
delxat orfe,de pares. Bs una vlctlma
d'aquest afany dels que amb una des­
lral segresten III no�fra rlquesa fo·
restal. Roman sense esma, nodrlnt·
se de lIagrlmes I dl desconsol.
Portats per la curiosltat, ens decl­
dim a Interrogar el pi sobre les mall­
fetes que ell ba eobreviscut en aquest
ma,rc pulxant i esplendor6.s de la nos'·
tra blslorla, barcelonlnll.
**.
-Qu� us passa, company? -diem
per tola salutacf6. BI pi ene examlna
amb un posa' InerMul f deeconfiat. Lt
moetrelJ1 les mans buldes perqu� ve­
gl que no som dels que amaguem la
destral •••
-Us velg molt entrlstlt ••• Voldrla
saber sl U8 hlJn fet objecte d'algun
tort .••
-Bs que no sap to. Barcelona el
dolor de la nostra ra�a? .. Bs que no
conelxeu v6s. �s que no conelxen les
autorltats els crime que bom comet
contra nosaitree? .. , -Mlreu! M'han ta­
lIat els bra�os•• , m'han deliat sense
pel), .. I deme vlndran per taaar· me el.
, cap...
Involuntllrlament se'ns escapa una
exclomlJcI6 ... BI subconsoJent brol)a
amb eeplrals' de sang. Bs poeelble
que el crlm es doslfiqul amb deetH'hl­
clons d'aqueeta nature-Iesa?
-AI! Les escenes que he hagut de
�ontemplar... :-�gdelx dlent el nos·
.re company-.
- Perot que no hi ha vlglllmcia per
acl? ..
-VlgUancia? ... Bis que fan Benya
del nastre cos no temen ree... HI hlJ
mil truq's per escaper de la vIgiJan­
cia .•. Per altra' part, les autorftats no
han pres mlsures prou en�rglques ...
Mlreu... Alia daJt hi ha una famma
que. s'ba Instal'lat en un marge del
camf I ella &'Ola ha executa. centeners
de pins, familiars I'complmy� Illeu�:�.
Carreguen ele troncs .mb tota Impu�
nita', I tras, tras, cap 'a Barcelona ...
Nlngu no els ,ba dU res fins a la da-·
ta ...·
-La talla ebustve de pins continua
amb la matelxa Intensltet d'abans?­
pregunrem mentre arrlbe ales noetres
otdes el colpelg llunya d'una dest'ral.
-Pobres de nosaltree el fos alxl ...
Sortosement he mlnvat molt le visita
de botxlns .•• I Is ceuea rau en -que ja
no resten galreb� pins per a fallar •.•
Haureu observer que ales voreres
dele camlns no han deixet un 801 ar­
bre... Bis tocaterdena que arrlben era
s'entretenen a torturar la eoce, la 5U­
pervlvencle dels meus germans de
rac;a ...
-I qu� dluen?... Bls heu sentlr par-
Jar alguna vegada? '
-Qu� dluen? .. Donc!... qu� ban
de dirt .•• La malo ria s'expressen 6mb
el verb comerclal del! negocis en
perspectlva •.. Altres inslnuen la pos­
eiblJitat d'un intercanvl que els Ileva­
ra de preocupaclons domesUques ...
S6n Inslgnificants els que v�nlm per
nec;essUlIt•••Hlha l'excepci6 d'una po­
bre vella que respectava ele arb res I
tellava nom�s branqu�s seques de!s
eebllrzes... ,
-I v6s, com us vareu deLxar tortul
rar?
'-No ten 1m dden!!lQ de cop 'cJasse,
company ... BS"varen enfilar ala meva
esquena, tres xleots joves. brandant
,
une,s d.eslrn!s-enormes .... Abans d'una
hore, ja m'havlen tallat totes lea bran­
ques, rant de daft com d� balx ... In
tentaven decapltar-me, pero un dels
criminals, dlgu�, Ironlcament: eBI cap
no II taJIem. Altrament. no podrla res-
\ pfrar... » Pero avul he sentlt la con·
versa de dos mlnyons f h� cregut �n .
devinar que parlaven'de mi.,. No hi
ha salyacl6 pO.5slble ....
.
BI pi sanglot� amb molt de senti­
ment. Sofjarem al nostre entorn la
desolacl6 d'unes deepulles sacrlfica­
des per I'avarfcla d'uns homes sense
conscl�ncla.
BI Tlbldabo, aquest mirador' exhu­
beranf de les nosfres rlqueses cluta­
danes, ha eetat el camp d'operaclons
de la Clnquena Columna. D'allra ma­
nera no podem quallftcnr aqueats sub
jectes desaprenslus que es vanen d'un
antifeixfsme que no pracUquen. La
talla de pins ha as�ollt proporcions
alarmans. lIes declaraclons del com
pany del Tlbidabo, les paraules del pi
que bem Interrogaf, s6n una acusacl6
als qui, podent-bo fer, no han Impe­
dlt aqueeta Invasl6 de la nostra rlque4
sa forestal.
Cal actunr rapldament lamb ener­
gia. Lee auforltats no poden tolerar
I
unes activltats jJ'legals, que perjudl.
quen la guerra i malmeten un tresor
que arreu del m6n �s conslderat com
un dels mts valuoso! I apreclete.
JOAN VALLBSPINOS










Federacions Locals 'de Sindicats U.ti.T••C.N.T.
Llista del nou Govern
Per tal de .donar compliment a l'acord pr�s per ambdues orgllnitzaclons,
eel que tots els afiliats compreeos en les Ileves 28, 271 26 de l'exercit de ter­
ra I 27, 26 I 25 de Marina, passln is Inecrlure's a lIur respectlva Pederaci6 Lo
cal per a former part dele 100.000 cornbatenrs que ha dernanar el Govern de la
Republica.
'
Bls aHliats han d'edrecar-se a la Casa Confederal els de la C.N.T. 1 II la
Oasa del'Poble els de la U.G.T., tots els dies de 9 a t del man I de 3 II 7 de la
tarde,
BI termini d'inserlpcl6 finlra el proper dla 18 dels correnrs. BI que no ha­
gl efectuat le seve Inacrlpclo en la reterlde data haura d'atentr se ales conse­
quencles I, se If epllceran inexorablement les eanclons pr�vlamtnt acordadee
de conlunt per lee dues Pedereclons.
Igualment poden lnscrlure'e voluntarls, lndletlnramenr, tots els afiliats de
18 a 45 anys, per 8ssegurar f �I �3 possible superar la xifra que es demana.
Per h�! Federaclons Locals
ELS COMITES EXECUTIUS
/
Matnr6, 10 d'�brfl del 1938.
Aquest. numero ha estat sotmes a la ctnsura
La crisi francesa Informa�i6 locar
DIETARI
PARIS.-A dos quarts de tres de la Les circumstlmcles manen. M/Jeu
tards d'ahlr, el eenyor ualad!er manl- si es aixl, que nosallres, que' no
feeta als periodl�tee que havl. quedat haur/em dil mal que LLlBBRTAT ha.
constltuit el nou Govern frtmees. de gues d'imihal a essel un dial/ del
.Ia segUent maners. . matl, ala ens hem d'acomladaJ com
Pre�id�ncla del Com�e-Jl i Defensa I a dial! del vespre-dels nostlesNaclonal. Daladler (radica.l eOClallafB)'I'
lectors.
Vicepresicl�ncia i Coordlnacl6, Es igual. Potsel el fel de venil la
Chaufemps (radical sociallsta). premsa de Balcelona. en aquel/a
justrcla, Reynaud (Allan�o Defuo� hora lestaliJ quelcom d'interes a
cratfca).
.
LLIBfRTAT, Tamhepol donal ef cas
Interior, Sarraut (Radical BoclaUs- .que sigui el conllali, pelque ¢s Sti-
tes). ' hut que, d'un Jemps en9a, dU/anl el
Bstat, Bonnet (Radical Soclallsta). dia les agencies d'informacio no po.
Fjnances, . Marchandeau (RadIcal den Iransmefle'ns noticies de gran
Soclalista). impollancia sohre la guelra, degut
Colonies, Mandel (Aifan�a Demo- ala nOlma delMin/steri de Defensa
cratIca). Nac/onal de donal el comunicaloD-
Obres Publiques, Prosslid (Uni6 cial a la nil.
Soclallsta Republlcantl).
-
No es un capr/ci. fa hem dlt que
Treball� Ramadler (Radical SocIa.. les ciIcum�/lmcies manen, /Ia dec/-
lista). sio de convertiJ LLlBERTAT en dlali
Agriculture, Queille (Radical So- delmatll'hem plesa despn!s de vuit
cialiste),' dies de fer el tiratge valent nos de ia
Comer�, GenUn (Radical Soclalia- fracci6 de sang en /loc de lif mecanl·
ta). ca, Iii qual cosa te molls inconve-
Comunicacions, jullien (Radical nients, lOIS ells superiOis al que le-
SociaUstll). pJesenJa I'esfo/f d'uns operalis quI':
Semitlt, Rueart (RGdlcal Soclalista). s'han d'agafal 01 volant amh tot
Alre, La Chambre (Radlctll Socla- "enlusiasme desples d'acomplii /lUI
Hefll), Ilehall hahitual.
Marina Mllitar, Campinchl (Radical EI 'ector sahra fel se carJec que
Soclalista). ens hagim visl en el cas de plen/lie
Ma�jna Mercant,ChlJppdelaine (Bs- aquestiJ derelminacio que tlef1CiJla
qutrra. Republlcana-).. el seu coslum de cada vespre. Espe
Instruccl6 PubliCI. Zay (Radical lem quepo sera permolt temps.
Socilillsta). Per alfla palt, els .qui redaclem
Bconomla Naclonal. Patenotre LLIBfRTAT plOcuri1lem omplir aques-(Uni6 Soclallela Republlcanll). ta lIacuna, POSiJnI tola la devocio de
Penalone, Champetier (Democrata que som CiJpa90S per a superiJl el
f Popular),
.
nou ohstacle que ens CleiJ la si/aa·Bn el nou Govern, integrat per
"
trelze radicals soclalistee, dos repre- ci6 iJmb la manCiJ de fluid electric.
,
sentants de la Unl6 Socialfeta Repu.. La suhlevaci6 mililar felxisla del
! blfcana, doe d'Alfan�a Democratlca, 19 de,juliol ens porta a liJ redaccioI un d'Bsquerra Radical f un del Partlt del diari per fel una feina positiva,.Democrat. Popular. No ban estat al servei de la democlacia I de la '.()
.I nomenats subsecretarls.
revolucio. No hem acahalla nostliJ
missi6 encal'a i, com el hon nave­
ganl que nb es mou del ponl de co­
mandiJmentmentre h/ ha pel III, se'
gairem al nostle Iloc olienttlnt len­
cOlatjanll'opinio antifeixlsta. tanl sl
LLlBfRTAT SUIt al CiJrJel el vesple
com elmall.
Que el que ens intelessa es el
lliomf de la causa del pohle i pel
aquesfa premissa estem disposats
fel el que calgu/.-P.
'Avis als ',.$ubscriplors
A partir de 1� p�oxlma edlci6,·1 mentre durin les actuals circumsf�ncles, "
LLJBfRT.\T serA repartlda al� nostres "ubserlptors al matr, procurant am·
pl;ar la nostra Informacl6 amb lee noticles que es rebln fins a darrera
hora de lal nit,
Per tant, la propera edicio ser.a repartida dimecres al mall.
2 LLIBBR"i'A1"
pertanyents al Reemplae de 1928, In- ,
gresein al Servel de I'Bx�rclt de terra,
segons notlfica la Subdelegaclo MI-,
rftlma del Dlstrlcte de Matar6. deuen
ele reterlts InscrJts II I'Armada, pre­
sentar se a la major brevetat en el
Centre' de Recluttlment, Instruccl6 1
Mobllllztlcl6 numero 16. Dependen­
ctes Militars, Passelg de Irs Pau, Bar-
celona. ,
'
BI que ee fa public per a conelxe ..
ment dele Interessats I compliment de
l'ordenat,
Matar611 d'abrll del 1938.-L'AI
eelde, Ramon Molist-.
'-Les reetrlcelons que a la Indus ..
tria ha Impoaat )a manca de materla)s,
fa que manquin forces articles d'u!
domeetlc. La Cartula de Sevilla, pero,
encera seguelx oferlnt ale seue client I!!
un bon assornt d'equeste articles ne­
cessaria per a 10 easa o per fer un
fpresent de bon gust.
UN� NOTA DB cMUJBRBS LI- AJUNTAMBNT DB MATARO.· !
BRBS s , -Se'ns prega la publlci!ci6 Conselleria _Regidoria
.
Ide le segUent nota. {
-t» verdure I l'espeeulecto. - AI de Finances i Proveiments I
company de Proveiinents (, a qui A V f S
pertoqui.-Quelcom dfffclI �s per a Dema dlmerts; die 12 dele corrents,
tots ele morrels d'equest poble el se- '8 les horea de costum es posaran II,
gon emlaterl» que �s el de le verdura
le venda mongetes als establlments
o slgul l'especulacld per part d'al- d'equesre
clutar, repartlnt-ae-a ra6 de
'100'grams per femlllar I al preu de
guns que segurarnent s6n ele que ve- , 2120 peeseres el qullo.
.
nen la verdure a preus trrtssorle I que Mattlr6, a 11 d'abrfl del 1938. - BI
per �eser-bo sobrepeseen de la tlxa Conseller-Regldor,}osep Calvet.
establerta- I per a burlar la dlta ttlxa no
porten la verdure al merest. Com van
a portar-le al se'Ie permet vendre-Ia
en la eeva proph� case en Hoc d'obll­
gar-los anar a le plat;a a vendre-Ia I
d'equeste menera especular amb el
menler del poble I al matelx .emps
fer- 5e rice I burlar-se de les au.orl·
tate que posen les taxes.
6A qui pertoca acabar d'una Yella­
da amb els que comerclen amb el
menlar del poblt?
oPer qu� les autorltats es delxen
burlar i no posen remel a aquestes
anomalies?







t�s Bxecutius 'C. N. T. - U. O. T. als
Stndlcers I Orllhnltzaelons.-Havenf­
se decretat per mltjlI del Govern l'in-.
eosporecto a files dels tnctoso« en
Ies Ileves mobllltzedes en el termini
de 72 hores, tots els Sind/cats i Or-
.
ganitzacions tenen el deure de por..
tar dlntre el termini assenyalat, la
relacio dels comptesos en el retetlt
Deetet.




CONYAC EXTRA Moral.u PanJIL
CONYAC lULIO CBSAR
DlpolSJtllrl: MARTf PITB -� MATAR�




Demllneu-Ios en leIS bones te!lfll! fb
queviures. - Fabrlcats per PAS'll.
SBRIA BATST •
SUBDBLBGACIO MARfTIMA DB
MATARO. - Pel preeent es fa public
que els lnecrites de Marin... perta­
nyents a la lIeve del 1928.cfeuen pre
senfar- se urgentment al C.R.I.M. nu
mlro 16 de Barcelona, plr II Ingres­
sar a I'Bx�rcft de Terra.







Dipositarl: MARTf PITB - MATAIlO
DIRBCCIO OBNBRAL DB PRO
VBIMBNTS. - BI Delegat Comarcal
del Maresme posa a coneixJment de
. tota Ia Coma rca del Maresme que el
proper dlmar.e I dlmecres d'aquesta
setmana ri la tarda, es repartira gra­
tultament per a tots els Infants menors
d'un any lals vellefs que vertadera­
ment en finguln neceseitat, una petita
quantftaf de sucre I lI�t en'pols.
Aquest sucre I aqueeta lIet en pols
�s un donotfu que la Dlrecel6 del Go ..
vern de la Republica ba fet al Delegat
d'aquesta Comarca.
.
BI Hoc on s'efectuarll el dlf reparli
ment sera al carrer de Rafael Caea
novll, abtlns Sant Isidor, n.o 16.
Nomes seran atesos els casos ava­
late per TAjuntament, AssIst�ncfa So­
cial i I'Alflln�a Mataronlna.
ALCALDIA CONSTITUCIONAL
DB MATARO.-Dlspoeat per I� Suo
perloritat. que els Inscrfts ,de Marina
MANt;ANILLA eLA MAlA»'
X8RB� PINfsSIM cPBTRONIOo
MORA'LB 5 PARBJ A .. tXBRlI1
DlposUarl: M�TI PITS - MATAJ�O











Es el distintiu modern del comerc
ben organltzat.
Banea Arnus _. Bane Espanyo1 de Credit' - Bane His­
pano Colonial - Bane Urquljo CatatA - Majo Germans,
Banquers - Calxa d'EstaIvis de Mataro.




La. presentaeio del govern
Deladier a la Cambra
PARfs. - Bncar.a que no ba estat
comunlcat oficialment es d6na com a
segur que el nou govern ee presenta­
ril a la Cambra el proper dUoue.­
Pabra.
, .
Oreus -desordres a Tunis
TUNIS. - Grups armats Intentaren
aesaltar el Palau �de Justicia /�atacanf
la guardia. De l'intent d'assaJt rnul­
'taren un Indlvidu de la guardia I 8 de
altres ferits. Bls aesaltants tlngueren
8 mor.te I 40 ferlts.
Han eetat practicadee 70 detenclone
d'indlvldus que porlaven erma senee
la llIe�ncla correeponent.
LCI gravetat de Ie sftuacl6 ba reque­
rlt la proelamacl6 de l'lstat de sefge
sofa el control de les autarltats clvlls.
Les me'Sures adoptades per lee au­
toritats han resfablert la calma. Bn el
dla d'ahlr es reglstraren solament pe':
tits Incidents I es practictlren m�s de-
tenclons,-Pabra.
.
Et Front Popular de Fran�a­
Important discurs d,e Jouba­
noux
PARIS.-A Saint Qutnun s'ha ce
lebrat uil pIe' comarca I de eindlcats.
BI lfder Jouhaux hi ha pronunclaf
un Important dfseuf! cfirmant que .els
polftlcs que creuen que el Pront Po­
.





AjUDANT DEL DOCTeR LAPERSONE DE PARlS
8ARCELONA
B. Darruti (St. AgustO, 53 Proven�e," t85, t.er, 2.· entre Arlbea I Unlver.U.t
'




'I es compllrA corri.,terament el progra·
.
ma qU'e triomfa en lest elecclons 0 e'a�
BI conseller de Governaci6, Sber', nlra a.una catAstrofe.-Pabra.
. ha despatxat Ilssuinptes de .ramlt i ha
rebut dlf'trents vleltee. Les converses
.,
BI d'Obres Publlquee,' Serra ··Pil-, ang'lo-itaJianes
", ',�,'�. ."
mles, ha rebut-entre altres vleltes la
d'una eomlssl6 d'obrers de III fabrlca
de clment La SerrtllIenca, I. qual ha
ofert al coneeller Intenslflear la pro­
duccl6, la qual sera augmentada dla­
rlament en 15.000 0 20.000· qOilos,
ele qual;s seren poeats a dleposicl6
de fa Gtneralitat .per a la construccf9
de fortlfJcaclons.
BI gener6s' I exemplar oferlment 'La manifestacio" contra' la
dele obrers ba merescut tota cl.eec
. 'politica de Chainberlain .d'elogls.-Ptlbra.
di
PARIS.-Tots els dlafls donen Ia
noUcla que lee converses tlnglo-ita­
)fanes poden donar ee per aCtibades I
que probablement 1£1 proxima setma..
nil es procedlra a 112 slgnatura de ra ..
cord.-Pabra.
.
LONDRBS. - La manffestaci6 or­
ganflzada pel partit laborlsta f els
Trader Unions tlngu� 1I0c ·com s'ha­
viii anuncltlt.
Orupe felxlst,es ostentant la creu
gamada I vestlnt caml�es brunls han
Intentat destorbar la mr.mlfestacI6.
Bls pertorbadore han estat a,corra·
lats pels manifestants I s'ban vist
obllgats a retuglar·se en cases ptlrti�
cullrs.
.Bn arrlbar la manlfestacl6 a Hyde
Park han parltlt a favor de IIBspanya
republlcona· I contra la polltfca de no
Intervcncl6 Harly, Greenwood. Haf·
'ford I Cripps.
.
Bn' hi manlfeetacl6 hi ban Intervln­
gut ni�e de 25.000 persones.-Pabra.
INSTITUT DB SBGON BNSB
NYAMBNT. - Avfs. - Segon� tele - .
. grama circular de la Secretarla del
Mfnl!terl d'Inetruecl6 PCibHcl,., es posa
a contlxemenf dels alumnes d.e 14.n8-
tilut de Segon Bnsenyament de Mata·
r6 que queden euspeees les vaca­
clons de primovera, I es reprenen les
classes a partir de demit· dlmarts d.la
12 d'abril.







&sobre �I marge esquerra del Segre.
protegit per ,Intensa preptlracl6 arUHe­
ra, ampIiil fins la RapUa el cap de
pont de Btllaguer, quedtlnt contlngut
per les noefres tropes.
Bn la carretera de Gtmdesa a Tor·
tosa, les noslres forces reslstelxen
els Inslstents atacs faeclosos.;
.
L. nostra artllleria pogu� batre amb
molta efic6cfa, poeant la en fuglda,'
• una companyla rebtl que creullva la
carr.tera de Morella II Garumba.
Bn el sector de Vallbona, foren re­
butjats tres vlolents atacs, sense que
fos possl�le tallar alguna infiltracl6
'enemlg. aconsegulda is costa de
grans baixes. Igual ocorregu� en la
zona de Los Alquee v�rtlx Bspadella.
DBMES BXBRCITS. - Sense no�,
vetat.
AVIACIO
Lee baterles antla�rles de L1evant
vann abatre un avi6 Italla tlpus eSa­
vola», que calgu� en terrltor,1 enemic.
Lee nostres tropes pogueren compro •
var que l'apareU queda destro�at.
Bn la nostra (reraguarda, Vlnaroc
ha eofert un nou bombardelg. 1 a Ar­
tesa de Se.gre. Bellcalre de Urgell I
Agramunt els avfons faccloso!, a m�s




Valcalde de Barcelona, Hllarl Sal- .
vador, ba rebut un telegrama d'idbe
sl6 dels regldors comunlstes del Con­
sell MuniCipal de Parfs I dels Procu­
radors cornunistes del Departament
del Sena en el qual es protesta tamb�
de la polftica de no iIltervencl6 que




BI Tribunal de guardia especial ba
vlst la' causa contra Lfcarreaga Gool,
la qual ha estat condemnada a mort.
Ha estet nomenat magistrat del Tri­
bunal d'Bspfonatge I Alta tralclt') Joan
Pablo GarcIa.
.
Per presldlr el Tribunal Popular




BI Preeldent del Parlament de la
Republica ha rebut. la vlelta deJ mInis ..
tre de Comunicaclons. Olner de los I
Rims I del dlputat eoclallsta L1opls.­
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